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KALBA IR FILOSOFIJA
2006 metø kovo 24–25 dienomis Vilniaus Ge-
dimino technikos universitete vyko Filosofijos
ir politologijos katedros surengta tarptautinë
konferencija Kalba ir filosofija socialiniø
pokyèiø sàlygomis. Konferencija vyko dvi die-
nas, pirmàjà po plenarinio posëdþio praneði-
mai skaityti dviejose sekcijose anglø ir rusø kal-
bomis. Uþsienieèiø persvara konferencijoje bu-
vo akivaizdi: Lietuvos mokslininkai pavargo nuo
mokslo renginiø gausos. To nepasakysi apie uþ-
sienieèius, kurie domëjosi ne tik filosofiniu dis-
kursu, bet ir kultûriniu Lietuvos gyvenimu.
Kà nauja galima pasakyti apie kalbos ir fi-
losofijos sàsajas, praëjus pusei amþiaus po ling-
vistinio posûkio (linguistic turn) filosofijoje?
Konferencijà pradëjo prof. habil. dr. Vita-
lijus Apraksinas-Raèkovas (Murmanskas) pra-
neðimu Kalbos vaidmuo formuojantis moksli-
niam paþinimui. Praneðëjas pabrëþë, kad filo-
sofijos istorijoje ryðki naujø kategorijø, þodi-
niø terminø kaita. Jis konstatavo, kad ðiandien
filosofijoje áþvelgiamas naujas reiðkinys – kal-
bø chaosas, todël vis atkaliau keliamas klausi-
mas: ar kalba yra racionali?
Doc. dr. Ina Nalivaiko (Minskas) pra-
neðime Filosofija ir poezija: kas dar nepasakyta
tyrinëjo filosofijos ir poezijos giminystæ, jø min-
ties sferos pasireiðkimus, minties artikuliacijà
ir jø tarpusavio ryðá dabartinëje situacijoje.
Doc. dr. Vadimas Perovas (Sankt Peterbur-
gas) praneðime Komunikaciniø veiksmø etinis
imperatyvas pateikë pagrindiniø etikos diskur-
so idëjø kritinæ analizæ dorovinës praktikos
kontekste. Praneðëjas teigë, kad komunikaci-
niø diskursø metu formuojamos dorovinës nor-
mos ir vertybës, kurios yra veiksmingos etiniam
imperatyvui, laikomam svarbia paties diskur-
so sàlyga.
Doc. dr. Jelena Lisaniuk (Sankt Peterbur-
gas) praneðime Rusijos televizijos politinës po-
kalbiø laidø diskusijos blizgesys ir skurdas filo-
sofiðkai analizavo populiarià politinæ diskusi-
næ laidà, rodomà per Rusijos televizijà. Auto-
rë, remdamasi pragmatiniu dialektiniu meto-
du, teigë, kad rodomos diskusinës laidos nëra
nei racionaliai kritinës, nei argumentuotos.
Prof. habil. dr. Georgijus Gribovas su asis-
tente Olga Popko (Brestas) praneðime Kalbos
problema Baltarusijos istorijoje (1985–2005) nag-
rinëjo baltarusiø ir rusø kalbø statusà dabarti-
nëje Baltarusijos visuomenëje. Praneðëjai ana-
lizavo visuomenës nuomonës kaità rusø ir bal-
tarusiø kalbø atþvilgiu, jø vartojimà mokymo sis-
temoje ir spaudoje, atskleidë baltarusiø domë-
jimàsi kaimyniniø tautø kultûra ir kalbomis.
Doc. dr. Viktoras Samorodovas (Murmans-
kas) praneðime Socialinis bendravimas klasiki-
nës naujaeuropinës filosofijos kontekste nagri-
nëjo socialinio bendravimo atsiradimo prieþas-
tis F. Bacono filosofijoje. Praneðëjas atskleidë
tiesos ir moralës metodus Descartes’o metafi-
zikoje, socialinio bendravimo problemà visuo-
menës sutarties teorijoje, iðryðkino kalbos in-
dëlá á nagrinëjamà problemà.
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Prof. habil. dr. Ravilas Gainutdinovas
(Murmanskas), pagarsëjæs sàmojumi, rimtame
praneðime Mokslinis prognozavimas: filosofijos
ir mokslo, þiniø ir kalbos santykis pateikë moks-
linio prognozavimo analitinæ ir sintetinæ ana-
lizæ. Autorius daugiausia dëmesio skyrë moks-
linio paþinimo logikai, kalbos vaidmeniui pe-
rimant naujas þinias.
Doc. dr. Larisa Medièenko (Brestas) pra-
neðime Apie moksliniø modeliø kalbà kultûro-
logijoje paþymëjo, kad, naudodami kultûrologi-
niame tyrime modeliavimà, susiduriame su nag-
rinëjamo objekto „kalbos“ áforminimo proble-
ma. Autorë teigë, kad, norint iðspræsti ðià pro-
blemà, reikalingas adekvatus metakalbos mode-
lis. Praneðëja áþvelgë dviejø tendencijø – kalbos
raiðkos formalizacijos ir semantizacijos – kovà.
Doc. dr. Valerijus Michailovas (Brestas)
praneðime Apie kai kuriuos tarpnacionalinio
bendradarbiavimo poþymius teigë, kad ðvieti-
mo, turizmo ir sporto plëtotë atveria plaèias
tarpnacionalinio ir tarpkultûrinio bendradar-
biavimo galimybes. Autorius pabrëþë auklëji-
mo, pakantumo kitø ðaliø kultûrinëms verty-
bëms, jø kalbai ir paproèiams svarbà. Michai-
lovo nuomone, tarpnacionalinis ir tarpkultû-
rinis bendradarbiavimas uþima ypatingà vietà
visuomenës gyvenime. Ið praneðëjo lûpø iðgir-
dome daug ðiltø þodþiø apie Lietuvos kultûrà.
Prof. habil. dr. Andrejus Sergejevas (Pet-
rozavodskas) praneðime Kalba ir apmàstymai
apie mirtá: L. Tolstojaus apsakymo „Ivano Ilji-
èiaus mirtis“ analizë iðkëlë þmogaus bendravi-
mo ir jo vidinio pasaulio problemas. Nagrinë-
damas ðià problemà praneðëjas rëmësi feno-
menologijos ir hermeneutikos metodais. Pra-
neðëjas pagarsëjæs ne tik savo egzistencinëmis
knygomis, bet ir tuo, kad jauniausias Rusijoje
apgynë habilitacinæ disertacijà.
Mûsø aktyvioji dr. Basia Nikiforova (Vilnius)
praneðime Kalbos politika ir kultûrinio pliuraliz-
mo kalba nagrinëjo tautinio tapatumo problemà
kalbos politikos poþiûriu. Remdamasi liberalaus
neutraliteto principu, praneðëja atskleidë kultû-
rinio pliuralizmo ágyvendinimo sàlygas. Ji iðsky-
rë du pagrindinius kalbos politikos modelius:
bendràjá visuomeniná ir kalbos palaikymo.
Dokt. Jonas Dagys (Vilnius) anglø kalba
skaitytame praneðime Intuicijos sàvoka ir gali-
mi þodþiai nagrinëjo metafiziniø klausimø
sprendimà konceptualios analizës poþiûriu. Pa-
sak praneðëjo, noras pasiekti metafiziniø re-
zultatø labai vilioja, taèiau nepakeliama naðta
gula ant lingvistinës praktikos.
Dokt. Linda Gediòa (Ryga) anglø kalba
skaitytame praneðime Socialiniai aspektai poe-
tinëje kalboje su nuoroda á Heideggerá pabrëþë,
kad, norint suprasti visuomenës dvasiná ben-
drumà, reikia atkreipti dëmesá á keliø kalbø poe-
zijà. Remdamasi Heideggeriu, autorë kalbà
prilygina kultûrai. Ji teigia, kad dvasinis ben-
drumas – tai kalbëjimas vieno su kitais, kurie
sudaro kiekvienà bendruomenës formà ir ið-
reðkia kalbos prasmæ.
Didelis Lietuvos draugas doc. dr. Nikola-
jus Bespamiatnychas (Gardinas), savarankið-
kai iðmokæs lietuviø kalbà, praneðime Kalba
kaip etnokultûrinio identiteto faktorius pasienio
transformavimo sàlygomis (Ðiaurës Vakarø Bal-
tarusijos fenomenas) analizavo baltarusiø, len-
kø ir lietuviø kalbos vaidmená Ðiaurës Vakarø
Baltarusijos regione dabartinës etnokultûrinës
dinamikos kontekste.
Visur spëjantis prof. dr. Gintautas Maþei-
kis (Ðiauliai) praneðime Filosofinis tekstas kaip
kûrybinis ne literatûrinis kûrinys nagrinëjo filo-
sofiniø tekstø kûrybinius, meninius aspektus
pateikdamas Lietuvos filosofijos pavyzdþiø.
Maþeikis sudomino sveèius Lietuvos filosofais,
kurie, viena vertus, apsiskelbæ popkultûros
prieðais, kita vertus, naudojasi popkultûros tri-
bûnomis savo idëjoms skleisti.
Doc. dr. Aldis Gedutis (Klaipëda) anglø
kalba skaitytame praneðime Komunikacija so-
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cialiniuose ir humanitariniuose moksluose na-
grinëjo komunikacijos problemas socialiniuo-
se ir humanitariniuose moksluose, parodë jø
nebendramates paradigmas ðiuolaikiniame
mokslo pasaulyje.
Dokt. Mindaugas Kubilius (Vilnius) anglø
kalba skaitytame praneðime Simbolizmas, at-
sisakius simboliø: simboliai Vakarø tradicijoje
pabrëþë, jog simboliø ðaknys glûdi antikos grai-
kø paradigminiame màstyme. Ði màstymo tra-
dicija, anot praneðëjo, lemia logocentriná ðven-
tybës suvokimà krikðèionybëje. Autorius pa-
brëþë, kad logocentrinës paradigmos praradi-
mas moderniais laikais skatina nuvertinti sim-
bolinæ kalbà. Kubiliaus teigimu, archetipai,
grindþiantys Vakarø visuomenës vertybiø su-
vokimà, verèia ieðkoti naujø reikðmës aðiø.
Aprioriðkai sàlygotos ieðkõs, paremtõs savæs
konstatavimo poreikiu, rezultatas yra vartoto-
jø visuomenës naujasis simbolizmas. Praneði-
mo pabaigoje autorius pateikë klausimus: kaip
traktuoti tokius ðiuolaikinio visuomeninio gy-
venimo reiðkinius kaip „Akropoliu“ pavadin-
tas prekybos centras? Kas tai – antikos pasau-
lio archetipai mûsø màstyme ar kitas jø gyve-
nimas prekës þenklo pavidalu?
Dr. Tomas Kaèerauskas (Vilnius) pra-
neðime Kalba kultûros fenomenologijoje nagri-
nëjo kalbos fenomenø kaip daliø ir gyvenimo
kaip visumos abipusæ sàveikà. Praneðëjas tei-
gë, kad kultûra ir egzistencija, kalba ir màsty-
mas taip pat sudaro dalá ir visumà, kurie for-
muoja vienas kità.
Konferencijos dalyviø bendravimas (oficialus
ir neoficialus) kalbos tema tapo puikiu akstinu plë-
toti naujas idëjas ir kurti naujø sàveikø planus.
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